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Para empezar, quiero manifestar mi alegría de continuar esta conversación 
que iniciamos hace ya mucho, a través de nuestros textos, de nuestras acti-




y sigue siendo la de abrir brechas, indagando en los intersticios de un pen-
samiento hegemónico aparentemente monolítico, excluyente y restrictivo; 






De formación académica en Economía iniciada en la Universidad de 
&KLOHGLVFLSOLQDTXHHQORVRFXSDEDXQOXJDUSULYLOHJLDGRFUHtDPRV
SDUDJHQHUDUORVFDPELRVVRFLDOHVXUJHQWHVODYLGDPHOOHYyDHPLJUDUFRQ
mi familia a Estados Unidos, donde, en medio de la guerra de Vietnam, 
0DUWLQ/XWKHU.LQJ$QJHOD'DYLHV:RRGVWRFN-RDQ%DH]%RE'\ODQ\HO









social y de la imperiosa necesidad de entender el mundo más allá de los 
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así, unirme a la resistencia política y cultural que empezó muy temprano 
a emerger de entre el caos, las ruinas y la muerte provocados por el Golpe 
IXHHOUHVXOWDGRLQPHGLDWR(QORVSULPHURVWLHPSRVHVWXYHHQXQDSDUDWR
FODQGHVWLQRSDUWLGDULR FX\RÀQSULQFLSDO FRPRHOGH WRGRV HUDEXVFDU
LQIRUPDFLyQGHORVLQQXPHUDEOHVGHWHQLGRV\GHVDSDUHFLGRVD\XGDUDHV-





 Tres fueron los espacios con los que tuve una fuerte vinculación en 
GLVWLQWRVPRPHQWRV\TXHPDUFDURQGHPDQHUDGHÀQLWLYDHVWHFDPLQR
/RVHVSDFLRVFXOWXUDOHVYLQFXODGRVDOD8QLYHUVLGDG Las pocas mani-
festaciones de la ciudadanía, otras de mera supervivencia y que no fueron 
directamente reprimidas, se gestaron en espacios culturales universitarios, 
SHTXHxRV HQFODYHVTXHKDEtDQ ORJUDGR VREUHYLYLU QDGLH VDEH FyPR DO
HPEDWHGHVLQWHJUDGRUGHODGLFWDGXUD\VXVUHFWRUHVPLOLWDUHV(QWUHHVWRV
GRV IXHURQSDUWLFXODUPHQWH UHOHYDQWHVSDUDPt OD$JUXSDFLyQ&XOWXUDO
8QLYHUVLWDULDACUHMHDUWLFXODGRUGHODUHVLVWHQFLDMXYHQLOXQLYHUVLWDULD
$TXtVHWUDVPLWtDLQIRUPDFLyQVHFRQWDFWDEDDORVFRPSDxHURVVHSRGtD
















a través del feminismo Julieta lo interrogó todo: los viejos paradigmas de 
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género legitimados por las ideologías políticas y religiosas, el poder de 
ORVSDUWLGRVSROtWLFRVSDUDSRQHUHQFULVLVODPLOLWDQFLD\GHEHUVHULGHR-








RWURVFRPRVH[XDOLGDGDXWRULWDULVPR UHÁH[LyQVREUH ORGRPpVWLFR ODV
SROtWLFDVGHORFRWLGLDQR\ODLGHQWLGDGGHJpQHUR(OPRYLPLHQWRWXYRXQD
DFWLYD\GHFLVLYDIXQFLyQHQODUHFXSHUDFLyQGHODGHPRFUDFLDHQ&KLOH\







instituciones políticas, a través de la interrupción y alteración de las ruti-
QDVQRUPDOL]DGDVGHODYLGDGLDULDGHOFLXGDGDQRXUEDQRXQDVXEYHUVLyQ
semiótica por medio de la cual descontextualizar y reestructurar semánti-
FDPHQWHORVFRPSRUWDPLHQWRVXUEDQRVODVORFDOL]DFLRQHV\ORVVtPERORV
(ODUWHFRQFHELGRFRPRXQDSUiFWLFDVRFLDOQHFHVDULDGHEtDHUUDGLFDU OD





perspectiva del arte y lo político, y las acciones que de ella derivaron fue 
GHFLVLYDHQPLRSLQLyQSDUDODUHFXSHUDFLyQGHODGHPRFUDFLDHQ&KLOH
Aun cuando en el momento haya provocado una fuerte resistencia de parte 
GHOPHGLRDUWtVWLFR\SROtWLFR/DSURSXHVWDHUDGHPDVLDGRDWUHYLGDSDUD
una cultura conservadora como la chilena, y peor aún en un momento en 
TXHVHSHUFLEtDFRPRXQDEDQDOLGDGXQOXMRSHTXHxREXUJXpVHOKDEODU










de comunicación cooptados por el sistema represivo, el mundo editorial 
FHQVXUDGRHUDSDUD HIHFWRVSUiFWLFRV LQH[LVWHQWHV OD8QLYHUVLGDGHVWDED
LQWHUYHQLGD\IXHUWHPHQWHYLJLODGD(UDSUHFLVRLQYHQWDUDOJR
$KRUD ELHQ XQDGHPLV WDUHDV HVSHFtÀFDV HQ OD FODQGHVWLQLGDG HVWDED
YLQFXODGDH[SUHVDPHQWHD UHFDEDU\GLIXQGLU LQIRUPDFLyQVREUH OD FRQ-
WLQJHQFLDLQFOX\HQGRODLPSUHVLyQ\FLUFXODFLyQGHOLEURVSURKLELGRVTXH
permitiera mantener el vínculo con el mundo de las ideas, de la esperanza, 
GHODUHÁH[LyQ(VWDEDSXHVYLQFXODGDDOPXQGRItVLFRGHODSURGXFFLyQGH
PDWHULDOHVLPSUHVRV\HVWDEDDGHPiVFRQYHQFLGDGHTXHODWULQFKHUDTXH







VXUJLHURQEDMRGLYHUVRVQRPEUHVSRUHODxRVHFXHQWDSobre árboles y 
madresGH3DWULFLR0DUFKDQWDFDGpPLFRGHO,QVWLWXWRGH(VWXGLRV+XPD-
nísticos, algunos textos poéticos vanguardistas… y, por supuesto, entre las 
FHUUDGDVIXLPRVHOLQVWUXPHQWRSUiFWLFRGHSURGXFFLyQGHSXEOLFDFLRQHV




















Escena de Avanzada chilena, trajo a mi camino la perspectiva de los estudios 
culturales, creando en la editorial una serie a tal efecto, la cual ella misma 
GLULJLySRUYDULRVDxRV$ODYH]PHLQYLWyDSDUWLFLSDUGHOFRPLWpHGLWRULDO
de su revista Crítica Cultural(QHVWDSXEOLFDFLyQ1HOO\GLIXQGLyODREUDGH















cual ha ido construyendo un espacio de resistencia y crítica a los distintos 
SRGHUHVTXH UHJtDQ ULJHQ ODRÀFLDOLGDG VXSURSXHVWD WHyULFD HVWpWLFD
VRFLDO\SROtWLFDGHVGHXQQXHYRHVSDFLRGHOHFWXUD6tTXLHURPHQFLRQDUOD




to, su compromiso permanente, su generosidad para leer y apoyar a otros, 




interno de la narrativa chilena y latinoamericana que ha derivado hacia 
HVWH&XDUWR3URSLR





del HQWRUQR FRPRGHDTXHOODVTXH VXUJLHURQGHOGLItFLOEDODQFHHQWUH OR
GRPpVWLFR\ORS~EOLFR«DOJXQDVHVSHUDGDV\DELHUWDV\RWUDVPiVELHQ
VRUSUHVLYDV\VRODSDGDV


























academia norteamericana y luego en capas más amplias entre la juventud 
FKLOHQD\GHDKtDRWURV VHFWRUHV SRUSULPHUDYH]KDFHXQSDUGHDxRV





incorporación de destacadas mujeres a las universidades, la instalación de 
HVWXGLRVGHJpQHURODDPSOLDFLyQGHODPLUDGDVREUHODOLWHUDWXUDTXHHVWR





económicas de una tarea materialmente muy precaria, las contradicciones en 
















sido durante la dictadura cómplices, compañeros de las mismas luchas, 
\TXHDKRUDJREHUQDEDQFRQOD&RQFHUWDFLyQQRVHGLHUDQFXHQWDGHTXH
ODYHUGDGHUDUHYROXFLyQLQWURGXFLGDDODIXHU]DHQ&KLOHSRUODGLFWDGXUD

















Nuestra fortaleza está en las alianzas y las redes, nacionales e interna-




lecturas, charlas y seminarios, en la academia y en el seno de las organiza-
FLRQHVORFDOHVHVFXHODVPXQLFLSLRVFHQWURVFXOWXUDOHVGHQWUR\IXHUDGHO
SDtVKDQVLGRORVHVSDFLRVGHHQFXHQWURHLQWHUFDPELRFXOWXUDOGHVGHORV
cuales han ido surgiendo las propuestas hacia la institucionalidad cultural 
\SROtWLFDTXHKR\HVWDVHYHIRU]DGDDUHFRJHU
<SDUDÀQDOL]DUVLKD\XQFRQVHMRTXHPHDWUHYHUtDDGDUODVORVMyYHQHV




¿No les parece curioso que la portada del catálogo de LASA este año sea 
la manifestación de los jóvenes estudiantes chilenos, y que no haya un solo 
SDQHOGHGLVFXVLyQVREUHVXVSURSXHVWDV\GHPDQGDV"
 
